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Abstrak 
 Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk membuat suatu aplikasi 
Sistem Informasi Geografi untuk Pegawai Negeri Sipil(PNS) Sektor Perhubungan 
pada Pulau Jawa sebagai alat bantu bagi para Pegawai Departemen Perhubungan 
khususnya pada Biro Kepegawaian dan Pusdatin bagian Pengembangan Sistem 
Informasi dalam mendapatkan informasi mengenai penyebaran Pegawai Negeri 
Sipil(PNS) Sektor Perhubungan pada Pulau Jawa. 
 Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode sekuensial 
linier. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi Sistem Informasi Geografi yang 
dapat memberikan kemudahan bagi pihak Biro Kepegawaian dan Pusdatin bagian 
Pengembangan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta 
memberikan fasilitas informasi bagi para pegawai Biro Kepegawaian dan Pusdatin 
bagian Pengembangan Sistem Informasi seperti pegawai, jabatan, golongan, 
pendidikan, kota, propinsi, prasarana, dan jenis prasarana. 
 Kesimpulan dari skripsi ini adalah aplikasi Sistem Informasi Geografi ini 
dapat berperan sebagai pendukung untuk memberikan nilai tambah bagi para 
pegawai Biro Kepegawaian dan Pusdatin bagian Pengembangan Sistem Informasi 
dalam menjalankan tugasnya. 
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